『更級日記』試論 : 存在と回想 by 加藤 睦 & カトウ ムツミ
『
更
級
日
記
』
試
論
―
―
存
在
と
回
想
加
藤
睦
一
十
七
日
の
つ
と
め
て
立
つ
。
昔
、
下
総
の
国
に
、
ま
の
の
て
う
と
い
ふ
人
住
み
け
り
。
疋
布
を
千
む
ら
万
む
ら
織
ら
せ
、
晒
さ
せ
け
る
が
家
の
跡
と
て
、
深
き
川
を
舟
に
て
渡
る
。
昔
の
門
の
柱
の
ま
だ
残
り
た
る
と
て
、
大
き
な
る
柱
、
川
の
中
に
四
つ
立
て
り
。
人
々
歌
よ
む
を
聞
き
て
、
心
の
う
ち
に
、
朽
ち
も
せ
ぬ
こ
の
川
柱
残
ら
ず
は
昔
の
跡
を
い
か
で
知
ら
ま（
１
）し
『
更
級
日
記
』
の
前
半
、
い
わ
ゆ
る
上
洛
の
記
の
中
で
、
最
初
に
書
き
遺
さ
れ
た
「
朽
ち
も
せ
ぬ
…
」
詠
に
つ
い
て
、
三
角
洋
一
氏
は
、
日
記
執
筆
時
の
作
者
が
こ
の
歌
に
こ
め
た
思
い
を
次
の
よ
う
に
推
測
し
て
い（
２
）る。
…
…
い
ま
日
記
の
執
筆
に
と
り
か
か
っ
た
ば
か
り
の
孝
標
女
は
、「
ま
の
の
て
う
」
の
長
者
伝
説
と
そ
の
遺
跡
に
ふ
れ
て
の
感
慨
を
詠
ん
だ
歌
に
、
さ
ら
な
る
新
た
な
思
い
と
し
て
、
こ
の
日
記
が
後
の
世
の
読
者
が
彼
女
を
し
の
ぶ
よ
す
が
と
な
っ
て
く
れ
れ
ば
よ
い
と
い
う
祈
り
を
籠
め
た
と
見
た
い
の
で
あ
る
。
昔
の
門
の
柱
が
家
の
跡
と
し
て
残
っ
た
か
ら
、「
疋
布
を
千
む
ら
万
む
ら
織
ら
せ
、
晒
さ
せ
け
る
」
生
活
を
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、『
更
級
日
記
』
が
後
世
に
伝
わ
っ
て
、
自
分
自
身
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
な
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
祈
る
思
い
を
こ
め
て
、
こ
の
歌
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
、
こ
の
三
角
氏
の
見
解
を
踏
ま
え
つ
つ
、
伊
藤
守
幸
氏
は
、
視
点
を
や
や
移
動
さ
せ
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い（
３
）る。
〇
最
初
の
和
歌
を
記
し
留
め
る
作
者
の
思
い
が
如
何
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
は
、
も
と
よ
り
想
像
の
範
疇
に
属
す
る
事
柄
で
し
か
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
遠
い
過
去
を
志
向
す
る
歌
が
、
言
葉
に
よ
る
過
去
の
再
構
築
を
進
め
る
自
伝
作
品
の
中
に
最
初
の
歌
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
の
有
す
る
象
徴
性
は
、
確
か
に
注
目
に
値
す
る
と
言
え
よ
う
。
〇
川
の
中
に
立
つ
四
本
の
柱
と
は
、
さ
な
が
ら
遠
く
過
ぎ
去
っ
た
時
の
形
見
で
あ
る
。
そ
ん
な
時
の
形
見
に
心
動
か
さ
れ
て
歌
を
詠
む
少
女
の
姿
は
、
あ
た
か
も
、
過
ぎ
行
く
人
生
の
形
見
と
し
て
『
更
級
日
記
』
を
書
き
進
め
る
作
者
の
似
姿
の
よ
う
で
も
あ
る
。
『
更
級
日
記
』
を
「
過
ぎ
行
く
人
生
の
形
見
」
と
み
な
す
伊
藤
氏
の
見
解
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は
そ
の
ま
ま
肯
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
日
記
を
書
く
行
為
と
、
昔
の
門
の
柱
が
残
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
感
慨
を
「
朽
ち
も
せ
ぬ
…
」
と
詠
じ
た
こ
と
の
間
に
は
、
確
か
に
同
質
性
が
見
出
さ
れ
る
と
思
う
。
ま
た
の
夜
も
、
月
の
い
と
明
か
き
に
、
藤
壺
の
東
の
戸
を
押
し
あ
け
て
、
さ
べ
き
人
々
物
語
し
つ
つ
月
を
な
が
む
る
に
、
梅
壺
の
女
御
の
の
ぼ
ら
せ
た
ま
ふ
な
る
音
な
ひ
、
い
み
じ
く
心
に
く
く
優
な
る
に
も
、
故
宮
の
お
は
し
ま
す
世
な
ら
ま
し
か
ば
、
か
や
う
に
の
ぼ
ら
せ
た
ま
は
ま
し
な
ど
、
人
々
言
ひ
出
づ
る
、
げ
に
い
と
あ
は
れ
な
り
か
し
。
天
の
門
を
雲
居
な
が
ら
も
よ
そ
に
見
て
昔
の
跡
を
恋
ふ
る
月
か
な
右
の
歌
は
、
亡
き
中
宮
を
偲
ぶ
同
僚
女
房
の
思
い
に
寄
り
添
っ
て
孝
標
女
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
が
、「
朽
ち
も
せ
ぬ
…
」
詠
と
同
じ
「
昔
の
跡
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
「
昔
の
跡
を
知
る
」
こ
と
と
「
昔
の
跡
を
恋
う
る
」
こ
と
の
間
に
は
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
朽
ち
も
せ
ぬ
…
」
詠
の
直
前
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
よ
い
。
昔
の
門
の
柱
の
ま
だ
残
り
た
る
と
て
、
大
き
な
る
柱
、
川
の
中
に
四
つ
立
て
り
。
人
々
歌
よ
む
を
聞
き
て
、
心
の
う
ち
に
、
右
の
叙
述
は
、
人
々
が
昔
の
跡
を
し
の
ぶ
歌
を
詠
ん
だ
の
を
受
け
て
「
朽
ち
も
せ
ぬ
…
」
詠
が
詠
ま
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
人
々
が
昔
の
跡
を
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
柱
が
残
っ
て
い
る
お
か
げ
で
昔
の
跡
が
知
ら
れ
る
か
ら
だ
、
と
孝
標
女
は
詠
じ
た
の
で
あ
る
。「
昔
」
と
し
て
想
起
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
長
者
の
家
と
亡
き
中
宮
と
い
う
よ
う
に
大
き
く
異
な
り
な
が
ら
、
二
首
の
和
歌
に
見
ら
れ
る
「
昔
の
跡
」
へ
の
感
受
性
に
は
連
続
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
伊
藤
氏
は
、『
更
級
日
記
』
に
書
き
留
め
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
記
事
を
概
観
し
て
、
『
更
級
日
記
』
を
読
む
者
は
、
そ
こ
に
作
者
の
年
齢
的
変
化
を
見
る
と
同
時
に
、
時
を
超
え
て
変
わ
ら
な
い
強
固
な
自
己
同
一
性
を
も
感
取
す
る
は
ず
だ
が
、
孝
標
女
自
身
が
、
正
に
そ
の
よ
う
な
複
眼
的
視
点
を
作
中
に
設
定
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
と
述
べ
て
い
る
。「
朽
ち
も
せ
ぬ
…
」
詠
は
作
者
十
三
歳
の
詠
歌
で
あ
り
、「
天
の
門
を
…
」
詠
は
作
者
三
十
五
歳
の
詠
歌
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
間
に
見
出
せ
る
感
受
性
の
連
続
性
は
、
右
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
る
「
自
己
同
一
性
」
の
一
端
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
変
化
し
な
い
感
受
性
の
延
長
線
上
に
、「
人
生
の
形
見
と
し
て
」
日
記
を
書
き
残
す
営
為
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
二
首
の
和
歌
の
発
想
に
倣
う
よ
う
に
ま
と
め
る
な
ら
、『
更
級
日
記
』
に
は
、「
跡
を
残
し
、
人
に
知
ら
れ
、
偲
ば
れ
る
」
と
い
う
願
い
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
側
面
が
確
か
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
三
角
氏
が
「
朽
ち
も
せ
ぬ
…
」
詠
に
詠
み
取
っ
た
「
こ
の
日
記
が
後
の
世
の
読
者
が
彼
女
を
し
の
ぶ
よ
す
が
と
な
っ
て
く
れ
れ
ば
よ
い
と
い
う
祈
り
」
は
、
こ
の
作
品
の
叙
述
に
さ
ま
ざ
ま
な
し
か
た
で
反
響
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
を
本
稿
の
目
的
と
し
た
い
。
二
『
更
級
日
記
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
、
か
つ
て
あ
っ
た
も
の
が
失
わ
れ
た
こ
と
に
目
を
と
め
た
記
事
が
散
見
す
る
。
〇
浜
名
の
橋
、
下
り
し
時
は
黒
木
を
わ
た
し
た
り
し
、
こ
の
た
び
は
、
跡
だ
に
見
え
ね
ば
舟
に
て
渡
る
。
入
江
に
わ
た
り
し
橋
な
り
。
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〇
八
橋
は
名
の
み
し
て
、
橋
の
か
た
も
な
く
、
な
に
の
見
ど
こ
ろ
も
な
し
。
〇
瀬
田
の
橋
み
な
く
づ
れ
て
渡
り
わ
づ
ら
ふ
。
〇
十
月
つ
ご
も
り
が
た
に
、
あ
か
ら
さ
ま
に
来
て
み
れ
ば
、
こ
ぐ
ら
う
茂
れ
り
し
木
の
葉
ど
も
残
り
な
く
散
り
み
だ
れ
て
、
い
み
じ
く
あ
は
れ
げ
に
見
え
わ
た
り
て
、
こ
こ
ち
よ
げ
に
さ
さ
ら
き
流
れ
し
水
も
木
の
葉
に
う
づ
も
れ
て
、
あ
と
ば
か
り
見
ゆ
。
水
さ
へ
ぞ
す
み
た
え
に
け
る
木
の
葉
ち
る
嵐
の
山
の
心
細
き
に
こ
の
よ
う
な
記
事
な
ら
び
に
和
歌
と
、「
朽
ち
も
せ
ぬ
こ
の
川
柱
残
ら
ず
は
昔
の
跡
を
い
か
で
知
ら
ま
し
」
の
歌
や
、
宮
路
の
山
と
い
ふ
所
越
ゆ
る
ほ
ど
、
十
月
つ
ご
も
り
な
る
に
、
紅
葉
散
ら
で
盛
り
な
り
。
嵐
こ
そ
吹
き
来
ざ
り
け
れ
宮
路
山
ま
だ
紅
葉
ば
の
散
ら
で
残
れ
る
と
い
う
記
事
を
合
せ
見
る
と
き
、
残
ら
ず
消
え
て
し
ま
っ
た
も
の
と
、
消
え
ず
に
残
っ
た
も
の
の
双
方
に
目
を
と
め
、
そ
の
一
つ
一
つ
に
感
慨
を
覚
え
る
作
者
の
心
性
が
読
み
取
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
心
性
と
連
続
性
を
有
す
る
の
は
、
作
者
自
ら
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
、
人
の
死
去
を
深
刻
に
受
け
と
め
る
感
受
性
で
あ
る
。
そ
の
五
月
の
つ
い
た
ち
に
、
姉
な
る
人
、
子
う
み
て
亡
く
な
り
ぬ
。
よ
そ
の
こ
と
だ
に
、
幼
な
く
よ
り
い
み
じ
く
あ
は
れ
と
思
ひ
わ
た
る
に
、
ま
し
て
言
は
む
か
た
な
く
、
あ
は
れ
恋
し
と
思
ひ
嘆
か
る
。
こ
の
感
受
性
は
、『
更
級
日
記
』
の
性
格
そ
の
も
の
に
反
映
し
て
い
て
、
作
中
に
は
姉
の
死
の
他
に
も
、
乳
母
、
行
成
女
、
夫
の
死
去
が
印
象
深
く
書
き
と
ど
め
ら
れ
て
お
り
、
作
品
の
重
要
な
構
成
要
素
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
春
、
世
の
中
い
み
じ
う
さ
わ
が
し
う
て
、
ま
つ
さ
と
の
渡
り
の
月
か
げ
あ
は
れ
に
見
し
乳
母
も
、
三
月
つ
い
た
ち
に
亡
く
な
り
ぬ
。
せ
む
か
た
な
く
思
ひ
嘆
く
に
、
物
語
の
ゆ
か
し
さ
も
お
ぼ
え
ず
な
り
ぬ
。
こ
の
よ
う
に
そ
の
死
が
深
く
嘆
か
れ
て
い
て
、
作
者
に
と
っ
て
大
切
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
、
乳
母
に
つ
い
て
の
記
事
は
、
作
中
に
多
く
は
な
く
、
死
去
の
記
事
の
他
に
は
、「
ま
つ
さ
と
の
渡
り
の
月
か
げ
」
を
描
い
た
記
事
と
、
乳
母
を
し
の
ぶ
思
い
を
記
し
た
、「
花
の
咲
き
散
る
を
り
ご
と
に
、
乳
母
亡
く
な
り
し
を
り
ぞ
か
し
と
の
み
あ
は
れ
な
る
に
」
と
い
う
叙
述
し
か
見
出
せ
な
い
。
作
者
と
と
て
も
親
し
か
っ
た
姉
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
繰
り
返
し
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
死
去
と
そ
の
直
後
の
記
事
の
他
は
、
行
成
女
の
生
ま
れ
変
わ
り
の
猫
が
出
現
し
た
際
の
挿
話
と
、
前
年
七
月
に
近
隣
の
家
に
尋
ね
て
来
た
男
が
「
荻
の
葉
、
荻
の
葉
」
と
呼
ば
せ
た
夜
の
挿
話
が
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
前
者
は
、
行
成
女
死
去
の
後
日
談
の
性
格
が
強
く
、
後
者
は
、「
た
だ
今
、
ゆ
く
へ
な
く
飛
び
失
せ
な
ば
、
い
か
が
思
ふ
べ
き
」
と
い
う
不
吉
な
姉
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
て
、
姉
の
死
去
と
つ
な
が
り
の
あ
る
話
に
な
っ
て
い
る
。
夫
に
関
す
る
記
事
も
ま
た
、
死
去
の
記
事
以
外
で
は
、
そ
の
直
前
に
記
さ
れ
た
任
地
下
向
の
様
子
だ
け
が
詳
し
い
記
事
で
あ
り
、
そ
こ
に
も
「
こ
の
暁
に
、
い
み
じ
く
大
き
な
る
人
だ
ま
の
立
ち
て
、
京
ざ
ま
へ
な
む
来
ぬ
る
」
と
い
う
不
吉
な
前
兆
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
乳
母
、
姉
、
行
成
女
（
と
猫
）、
夫
の
記
事
は
、
す
べ
て
そ
の
死
去
を
中
心
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
行
成
女
の
死
去
の
記
事
で
は
、
彼
女
の
書
き
残
し
た
拾
遺
集
歌
「
と
り
べ
山
た
に
に
煙
の
も
え
立
た
ば
は
か
な
く
見
え
し
わ
れ
と
知
ら
な
む
」
を
作
者
が
見
て
、
そ
の
死
を
悼
ん
で
い
る
が
、
こ
の
歌
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
私
が
死
ん
だ
ら
、
誰
が
荼
毘
に
ふ
さ
れ
て
煙
と
な
っ
た
の
か
を
知
り
、
私
を
し
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の
ん
で
ほ
し
い
」
と
い
う
願
望
で
あ
り
、
し
の
ば
れ
る
側
と
し
の
ぶ
側
の
違
い
は
あ
る
が
、
上
洛
の
記
に
書
き
と
ど
め
ら
れ
た
「
朽
ち
も
せ
ぬ
…
」
詠
に
通
い
合
う
思
い
が
看
取
さ
れ
る
。
乳
母
の
死
去
を
、「
ま
つ
さ
と
の
渡
り
の
月
か
げ
あ
は
れ
に
見
し
乳
母
も
、
三
月
つ
い
た
ち
に
亡
く
な
り
ぬ
」
と
記
す
、
そ
の
記
し
か
た
が
、「
下
り
し
時
は
黒
木
を
わ
た
し
た
り
し
、
こ
の
た
び
は
、
跡
だ
に
見
え
ね
ば
」「
こ
ぐ
ら
う
茂
れ
り
し
木
の
葉
ど
も
残
り
な
く
散
り
み
だ
れ
て
」「
こ
こ
ち
よ
げ
に
さ
さ
ら
き
流
れ
し
水
も
木
の
葉
に
う
づ
も
れ
て
」
と
い
う
記
述
と
、
同
じ
型
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
作
者
の
関
心
は
、
確
か
に
存
在
し
て
い
た
人
が
、
は
か
な
く
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
そ
の
変
化
の
局
面
を
記
す
こ
と
に
収
斂
し
て
い
る
。
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
か
つ
て
確
か
に
存
在
し
た
人
の
「
跡
」
を
、
日
記
に
記
し
と
ど
め
よ
う
と
す
る
行
為
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
三
佐
藤
和
喜
氏
は
、『
更
級
日
記
』
の
所
収
歌
の
中
に
「
有
明
の
月
」
を
詠
ん
だ
歌
が
三
首
見
出
せ
る
こ
と
に
注
目
し
、「
い
ず
れ
も
「
有
明
の
月
」
を
末
句
に
据
え
た
、月
に
対
す
る
観
照
的
な
姿
勢
の
強
い
詠
歌
と
な
っ
て
い
る
」
と
評
し
て
、
和
歌
史
的
観
点
か
ら
そ
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い（
４
）る。
末
句
「
有
明
の
月
」
歌
で
観
照
的
な
態
度
を
示
す
も
の
を
積
極
的
に
採
る
よ
う
に
な
る
の
は
千
載
集
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
、
更
級
日
記
の
三
首
は
多
く
、
後
代
の
魁
と
な
る
も
の
と
言
い
得
よ
う
。
『
更
級
日
記
』
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
に
有
明
の
月
が
好
ん
で
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
三
首
の
歌
を
状
況
ご
と
引
用
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
①
八
月
に
な
り
て
、
二
十
余
日
の
暁
が
た
の
月
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
、
山
の
方
は
こ
ぐ
ら
く
、滝
の
音
も
似
る
も
の
な
く
の
み
な
が
め
ら
れ
て
、
思
ひ
知
る
人
に
見
せ
ば
や
山
里
の
秋
の
夜
ふ
か
き
有
明
の
月
②
二
年
ば
か
り
あ
り
て
、
ま
た
石
山
に
こ
も
り
た
れ
ば
、
よ
も
す
が
ら
雨
ぞ
い
み
じ
く
降
る
。
旅
居
は
雨
い
と
む
つ
か
し
き
も
の
と
聞
き
て
、
蔀
を
押
し
上
げ
て
見
れ
ば
、
有
明
の
月
の
谷
の
底
さ
へ
く
も
り
な
く
澄
み
わ
た
り
、
雨
と
聞
こ
え
つ
る
は
、
木
の
根
よ
り
水
の
流
る
る
音
な
り
。
谷
川
の
流
れ
は
雨
と
聞
こ
ゆ
れ
ど
ほ
か
よ
り
異
な
る
有
明
の
月
③
三
日
﹇
初
瀬
に
﹈
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
ま
か
で
ぬ
れ
ば
、
例
の
奈
良
坂
の
こ
な
た
に
、
小
家
な
ど
に
、
こ
の
た
び
は
、
い
と
類
ひ
ろ
け
れ
ば
、
え
宿
る
ま
じ
う
て
、
野
中
に
か
り
そ
め
に
庵
つ
く
り
て
据
ゑ
た
れ
ば
、
人
は
た
だ
野
に
ゐ
て
夜
を
明
か
す
。
草
の
上
に
、
行
縢
な
ど
を
う
ち
敷
き
て
、
上
に
む
し
ろ
を
敷
き
て
、
い
と
は
か
な
く
て
夜
を
明
か
す
。
頭
も
し
と
ど
に
露
お
く
。
暁
が
た
の
月
、
い
と
い
み
じ
く
澄
み
わ
た
り
て
、
世
に
知
ら
ず
を
か
し
。
ゆ
く
へ
な
き
旅
の
空
に
も
お
く
れ
ぬ
は
都
に
て
見
し
有
明
の
月
①
の
「
暁
が
た
の
月
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
」、②
の
「
有
明
の
月
の
谷
の
底
さ
へ
く
も
り
な
く
澄
み
わ
た
り
」、
③
の
「
暁
が
た
の
月
、
い
と
い
み
じ
く
澄
み
わ
た
り
て
、
世
に
知
ら
ず
を
か
し
」
に
は
、
孝
標
女
が
有
明
の
月
を
美
し
く
思
い
賞
美
し
て
い
る
様
子
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
好
尚
は
そ
れ
自
体
で
完
結
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
②
に
は
、「
よ
も
す
が
ら
」
雨
の
音
を
聞
い
て
蔀
を
上
げ
た
と
こ
ろ
、
意
外
に
も
有
明
の
月
が
あ
た
り
を
明
る
く
照
ら
し
て
い
た
と
い
う
経
過
が
示
さ
れ
、
③
で
は
、「
夜
を
明
か
す
」
と
い
う
表
現
が
二
度
用
い
ら
れ
て
い
て
、
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有
明
の
月
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
過
ご
さ
れ
た
夜
の
時
間
と
と
も
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
①
に
は
、
夜
を
明
か
す
こ
と
を
示
す
表
現
は
な
い
が
、「
思
ひ
知
る
…
」
詠
の
下
句
「
秋
の
夜
ふ
か
き
有
明
の
月
」
が
、
眠
る
こ
と
な
く
過
ご
し
て
来
た
夜
の
側
か
ら
「
有
明
の
月
」
を
と
ら
え
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
次
に
引
く
記
事
に
お
い
て
も
、
明
け
方
の
月
は
、
夜
明
け
に
い
た
る
ま
で
過
ご
し
た
時
の
経
過
を
受
け
て
眺
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
〇
十
二
月
二
十
五
日
、
宮
の
御
仏
名
に
召
し
あ
れ
ば
、
そ
の
夜
ば
か
り
と
思
ひ
て
参
り
ぬ
。
白
き
衣
ど
も
に
、
濃
き
搔
練
を
み
な
着
て
、
四
十
余
人
ば
か
り
出
で
ゐ
た
り
。
し
る
べ
し
出
で
し
人
の
か
げ
に
隠
れ
て
、
あ
る
が
中
に
う
ち
ほ
の
め
い
て
、
暁
に
は
ま
か
づ
。
雪
う
ち
散
り
つ
つ
、
い
み
じ
く
は
げ
し
く
冴
え
凍
る
暁
が
た
の
月
の
、
ほ
の
か
に
濃
き
搔
練
の
袖
に
う
つ
れ
る
も
、
げ
に
濡
る
る
顔
な
り
。
道
す
が
ら
、
年
は
暮
れ
夜
は
明
け
方
の
月
影
の
袖
に
映
れ
る
ほ
ど
ぞ
は
か
な
き
〇
ま
た
の
年
の
八
月
に
、
内
裏
へ
入
ら
せ
た
ま
ふ
に
、
夜
も
す
が
ら
殿
上
に
て
御
遊
び
あ
り
け
る
に
、
こ
の
人
の
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
も
知
ら
ず
、
そ
の
夜
は
下
に
明
か
し
て
、細
殿
の
遣
戸
を
推
し
あ
け
て
見
出
し
た
れ
ば
、
暁
が
た
の
月
の
あ
る
か
な
き
か
に
を
か
し
き
を
見
る
に
、
沓
の
こ
ゑ
聞
こ
え
て
、
読
経
な
ど
す
る
人
も
あ
り
。
こ
の
よ
う
に
、
有
明
の
月
は
、
夜
通
し
起
き
て
い
て
明
け
方
を
迎
え
る
経
過
と
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
。
眠
ら
な
い
で
明
け
方
ま
で
過
ご
す
、
そ
の
よ
う
な
夜
の
時
間
は
、『
更
級
日
記
』
の
中
で
、
繰
り
返
し
描
か
れ
、
い
わ
ば
偏
愛
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
Ａ
そ
の
つ
と
め
て
、
そ
こ
を
立
ち
て
、
下
総
の
国
と
武
蔵
と
の
境
に
て
あ
る
太
井
川
と
い
ふ
が
上
の
瀬
、
ま
つ
さ
と
の
渡
り
の
津
に
と
ま
り
て
、
夜
ひ
と
よ
、
舟
に
て
か
つ
が
つ
物
な
ど
渡
す
。
Ｂ
二
村
の
山
の
中
に
と
ま
り
た
る
夜
、
大
き
な
る
柿
の
木
の
下
に
庵
を
造
り
た
れ
ば
、
夜
ひ
と
よ
、
庵
の
上
に
柿
の
落
ち
か
か
り
た
る
を
、
人
々
ひ
ろ
ひ
な
ど
す
。
Ｃ
美
濃
の
国
に
な
る
境
に
、
墨
俣
と
い
ふ
渡
り
し
て
、
野
上
と
い
ふ
所
に
着
き
ぬ
。
そ
こ
に
遊
女
ど
も
出
で
来
て
、
夜
ひ
と
よ
、
歌
う
た
ふ
に
も
、
足
柄
な
り
し
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、あ
は
れ
に
恋
し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。
Ｄ
そ
の
十
三
日
の
夜
、
月
い
み
じ
く
く
ま
な
く
明
か
き
に
、
み
な
人
も
寝
た
る
夜
中
ば
か
り
に
、
縁
に
出
で
ゐ
て
、
姉
な
る
人
、
空
を
つ
く
づ
く
と
な
が
め
て
、
…
…
か
や
う
に
明
く
る
ま
で
な
が
め
明
か
い
て
、
夜
明
け
て
ぞ
み
な
人
寝
ぬ
る
。
Ｅ
あ
づ
ま
に
下
り
し
親
、
か
ら
う
じ
て
の
ぼ
り
て
、
西
山
な
る
所
に
落
ち
着
き
た
れ
ば
、
そ
こ
に
み
な
わ
た
り
て
見
る
に
、
い
み
じ
う
う
れ
し
き
に
、
月
の
明
か
き
夜
ひ
と
よ
、
物
語
な
ど
し
て
、
…
…
Ｆ
冬
に
な
り
て
、
月
な
く
、
雪
も
降
ら
ず
な
が
ら
、
星
の
光
に
、
空
さ
す
が
に
く
ま
な
く
冴
え
わ
た
り
た
る
夜
の
か
ぎ
り
、
殿
の
御
方
に
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
と
物
語
し
明
か
し
つ
つ
、
明
く
れ
ば
た
ち
別
れ
た
ち
別
れ
し
つ
つ
ま
か
で
し
を
思
ひ
出
で
け
れ
ば
、
月
も
な
く
花
も
見
ざ
り
し
冬
の
夜
の
心
に
し
み
て
恋
し
き
や
な
ぞ
わ
れ
も
さ
思
ふ
こ
と
な
る
を
、
同
じ
心
な
る
も
を
か
し
う
て
、
冴
え
し
夜
の
氷
は
袖
に
ま
だ
解
け
で
冬
の
夜
な
が
ら
音
を
こ
そ
は
泣
け
Ｇ
御
前
に
臥
し
て
聞
け
ば
、
池
の
鳥
ど
も
の
夜
も
す
が
ら
、
こ
ゑ
ご
ゑ
羽
ぶ
き
さ
わ
ぐ
音
の
す
る
に
、
目
も
覚
め
て
、
わ
が
ご
と
ぞ
水
の
う
き
ね
に
明
か
し
つ
つ
上
毛
の
霜
を
は
ら
ひ
わ
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ぶ
な
る
Ｈ
う
ち
お
ど
ろ
き
た
れ
ば
、
夢
な
り
け
り
と
思
ふ
に
、
よ
き
こ
と
な
ら
む
か
し
と
思
ひ
て
、
お
こ
な
ひ
明
か
す
。
Ｉ
い
と
い
み
じ
う
わ
び
し
く
お
そ
ろ
し
う
て
、
夜
を
明
か
す
ほ
ど
、
千
年
を
過
ぐ
す
こ
こ
ち
す
。
か
ら
う
じ
て
明
け
た
つ
ほ
ど
に
、
…
…
Ｊ
同
じ
心
に
、
か
や
う
に
言
ひ
か
は
し
、
世
の
中
の
憂
き
も
つ
ら
き
も
を
か
し
き
も
、
か
た
み
に
言
ひ
か
た
ら
ふ
人
、
筑
前
に
下
り
て
の
ち
、
月
の
い
み
じ
う
明
か
き
に
、
か
や
う
な
り
し
夜
、
宮
に
参
り
て
会
ひ
て
は
、
つ
ゆ
ま
ど
ろ
ま
ず
、
な
が
め
明
か
い
し
も
の
を
、
恋
し
く
思
ひ
つ
つ
寝
い
り
に
け
り
…
…
こ
の
よ
う
に
、
寝
な
い
で
明
か
さ
れ
た
夜
の
時
間
が
繰
り
返
し
繰
り
返
し
記
し
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
。
全
体
を
見
渡
し
て
目
立
つ
の
は
、
Ｄ
、
Ｅ
、
Ｆ
、
Ｊ
の
よ
う
に
、
親
し
い
人
と
の
語
ら
い
の
夜
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
経
験
が
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
、
日
記
に
書
き
遺
さ
れ
た
の
は
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
こ
の
中
に
は
、
単
に
寝
ら
れ
な
か
っ
た
夜
も
含
ま
れ
、
Ｉ
の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
懐
か
し
さ
を
誘
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
経
験
ま
で
回
想
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
夜
の
経
験
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
と
は
別
に
、
夜
通
し
過
ご
し
た
こ
と
に
特
別
な
意
味
が
見
出
さ
れ
、
回
想
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
、「
夜
ひ
と
夜
」「
夜
も
す
が
ら
」「
明
か
す
」
と
一
対
を
な
す
「
日
ぐ
ら
し
」「
日
ね
も
す
」「
暮
ら
す
」
の
作
中
に
お
け
る
用
例
を
見
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
Ｋ
い
み
じ
く
泣
き
く
ら
し
て
見
出
だ
し
た
れ
ば
、
夕
日
の
い
と
は
な
や
か
に
さ
し
た
る
に
、
桜
の
花
残
り
な
く
散
り
乱
る
。
Ｌ
は
し
る
は
し
る
、
わ
づ
か
に
見
つ
つ
心
も
得
ず
心
も
と
な
く
思
ふ
源
氏
を
、
一
の
巻
よ
り
し
て
、
人
も
ま
じ
ら
ず
几
帳
の
内
に
う
ち
臥
し
て
、
引
き
出
で
つ
つ
見
る
こ
こ
ち
、
后
の
位
も
何
に
か
は
せ
む
。
昼
は
日
ぐ
ら
し
、
夜
は
目
の
覚
め
た
る
か
ぎ
り
、
灯
を
近
く
と
も
し
て
、
こ
れ
を
見
る
よ
り
ほ
か
の
こ
と
な
け
れ
ば
…
…
Ｍ
物
語
の
こ
と
を
、
昼
は
日
ぐ
ら
し
思
ひ
つ
づ
け
、
夜
も
目
の
覚
め
た
る
か
ぎ
り
は
、
こ
れ
を
の
み
心
に
か
け
た
る
に
、
Ｎ
こ
の
つ
ご
も
り
の
日
、
谷
の
方
な
る
木
の
上
に
、
ほ
と
と
ぎ
す
、
か
し
か
ま
し
く
鳴
い
た
り
。
都
に
は
待
つ
ら
む
も
の
を
ほ
と
と
ぎ
す
け
ふ
日
ね
も
す
に
鳴
き
暮
ら
す
か
な
な
ど
の
み
な
が
め
つ
つ
、
…
…
Ｏ
い
と
ど
人
め
も
見
え
ず
、
さ
び
し
く
心
ぼ
そ
く
う
ち
な
が
め
つ
つ
、
い
づ
こ
ば
か
り
と
明
け
暮
れ
思
ひ
や
る
。
道
の
ほ
ど
も
知
り
に
し
か
ば
、
は
る
か
に
恋
し
く
心
ぼ
そ
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。
明
く
る
よ
り
暮
る
る
ま
で
、
東
の
山
極
を
な
が
め
て
過
ぐ
す
。
Ｐ
冬
に
な
り
て
、
日
ぐ
ら
し
雨
降
り
暮
ら
い
た
る
夜
、
雲
か
へ
る
風
は
げ
し
う
う
ち
吹
き
て
、
空
晴
れ
て
月
い
み
じ
う
明
か
う
な
り
て
、
Ｑ
暁
に
は
夜
深
く
下
り
て
、
日
ぐ
ら
し
、
父
の
老
い
お
と
ろ
へ
て
、
わ
れ
を
こ
と
し
も
頼
も
し
か
ら
む
か
げ
の
や
う
に
思
ひ
頼
み
向
ひ
ゐ
た
る
に
、
恋
し
く
お
ぼ
つ
か
な
く
の
み
お
ぼ
ゆ
。
母
亡
く
な
り
に
し
姪
ど
も
も
、
生
れ
し
よ
り
一
つ
に
て
、
夜
は
左
右
に
臥
し
起
き
す
る
も
、
あ
は
れ
に
思
ひ
出
で
ら
れ
な
ど
し
て
、
心
も
そ
ら
に
な
が
め
暮
ら
さ
る
。
右
の
引
用
箇
所
を
見
て
わ
か
る
の
は
、
夜
と
同
じ
よ
う
に
、
昼
に
お
い
て
も
孝
標
女
が
過
ご
し
た
時
間
が
繰
り
返
し
繰
り
返
し
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
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あ
る
。
そ
の
記
事
は
、
全
体
と
し
て
懐
か
し
く
回
想
さ
れ
る
よ
う
な
幸
福
感
に
乏
し
く
、
Ｌ
、
Ｍ
は
、
物
語
に
耽
溺
し
て
過
し
た
幸
福
な
時
間
で
あ
る
が
、
執
筆
時
の
作
者
の
思
い
を
考
え
る
と
、
単
純
に
懐
か
し
い
経
験
で
あ
っ
た
と
も
言
え
な
い
。
Ｌ
の
「
昼
は
日
ぐ
ら
し
、
夜
は
目
の
さ
め
た
る
限
り
」、
Ｍ
の
「
昼
は
日
ぐ
ら
し
思
ひ
つ
づ
け
、
夜
も
目
の
覚
め
た
る
か
ぎ
り
は
」
は
、
物
語
へ
の
耽
溺
の
深
さ
を
、
ど
れ
ほ
ど
読
み
続
け
た
か
、
ど
れ
ほ
ど
思
い
続
け
た
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
示
し
た
表
現
に
な
っ
て
お
り
、
Ｏ
の
「
明
く
る
よ
り
暮
る
る
ま
で
」
も
ま
た
、任
地
に
下
っ
て
行
っ
た
父
へ
の
恋
し
い
思
い
の
深
さ
を
、
や
は
り
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
叙
述
か
ら
帰
納
で
き
る
の
は
、嘆
い
た
な
ら
嘆
い
た
な
り
に
、
楽
し
か
っ
た
な
ら
楽
し
か
っ
た
な
り
に
、
そ
の
経
験
を
回
想
し
書
き
留
め
る
に
足
る
も
の
と
な
し
て
い
る
の
は
、
そ
こ
で
費
や
さ
れ
た
時
間
で
あ
る
と
い
う
感
じ
方
で
あ
ろ
う
。
〇
…
…
か
や
う
に
明
く
る
ま
で
な
が
め
明
か
い
て
、
夜
明
け
て
ぞ
み
な
人
寝
ぬ
る
。
〇
…
…
夜
の
か
ぎ
り
、
殿
の
御
方
に
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
と
物
語
し
明
か
し
つ
つ
、
明
く
れ
ば
た
ち
別
れ
た
ち
別
れ
し
つ
つ
ま
か
で
し
を
…
…
〇
い
と
い
み
じ
う
わ
び
し
く
お
そ
ろ
し
う
て
、
夜
を
明
か
す
ほ
ど
、
千
年
を
過
ぐ
す
こ
こ
ち
す
。
か
ら
う
じ
て
明
け
た
つ
ほ
ど
に
、
…
…
右
の
三
か
所
の
叙
述
に
見
え
る
、「
明
く
る
ま
で
な
が
め
明
か
い
て
、
夜
明
け
て
ぞ
」「
夜
の
か
ぎ
り
…
明
か
し
つ
つ
、
明
く
れ
ば
」「
夜
を
明
か
す
ほ
ど
、
…
…
か
ら
う
じ
て
明
け
た
つ
」
と
い
う
表
現
は
、
表
現
が
重
複
し
て
稚
拙
な
印
象
を
与
え
る
が
、
過
ご
し
た
一
夜
の
時
間
の
終
わ
り
の
終
わ
り
ま
で
書
き
記
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
験
を
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
志
向
の
表
れ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
じ
志
向
は
、
次
の
和
歌
の
「
入
日
の
か
げ
は
入
り
は
て
て
」
に
も
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
帰
り
て
、
夕
日
け
ざ
や
か
に
さ
し
た
る
に
、
都
の
方
も
残
り
な
く
見
や
ら
る
る
に
、
こ
の
し
づ
く
に
濁
る
人
は
、
京
に
帰
る
と
て
、
心
苦
し
げ
に
思
ひ
て
、
ま
た
つ
と
め
て
、
山
の
端
に
入
日
の
か
げ
は
入
り
は
て
て
心
ぼ
そ
く
ぞ
な
が
め
や
ら
れ（
５
）し
孝
標
女
に
と
っ
て
は
、
一
日
あ
る
い
は
一
夜
を
、
そ
の
終
わ
り
ま
で
過
ご
し
た
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
人
生
の
一
齣
と
し
て
回
想
し
書
き
記
す
に
値
す
る
経
験
の
要
件
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
経
験
を
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
長
い
時
間
を
明
か
し
暮
ら
し
た
自
分
が
確
か
に
存
在
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
日
記
に
留
め
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
量
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
四
そ
の
夜
は
、
く
ろ
と
の
浜
と
い
ふ
所
に
泊
ま
る
。
片
つ
方
は
ひ
ろ
山
な
る
所
の
、
砂
子
は
る
ば
る
と
白
き
に
、
松
原
し
げ
り
て
、
月
い
み
じ
う
あ
か
き
に
、
風
の
お
と
も
い
み
じ
う
心
ぼ
そ
し
。
人
々
を
か
し
が
り
て
歌
よ
み
な
ど
す
る
に
、
ま
ど
ろ
ま
じ
こ
よ
ひ
な
ら
で
は
い
つ
か
見
む
く
ろ
と
の
浜
の
秋
の
夜
の
月
伊
藤
氏
は
、
こ
の
「
ま
ど
ろ
ま
じ
…
」
の
歌
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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旅
の
途
中
で
目
に
触
れ
る
一
期
一
会
の
風
景
の
貴
重
さ
を
慈
し
む
よ
う
な
思
い
の
こ
め
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。
眼
前
の
光
景
に
対
す
る
愛
惜
の
思
い
を
伝
え
る
こ
の
歌
は
、
現
在
の
瞬
間
に
対
す
る
切
実
な
愛
着
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
同
時
に
こ
の
歌
は
、「
今
宵
な
ら
で
は
い
つ
か
見
む
」
と
い
う
表
現
に
お
い
て
、
そ
の
「
現
在
」
を
遠
く
か
ら
俯
瞰
す
る
ま
な
ざ
し
を
覗
か
せ
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
。
伊
藤
氏
に
よ
っ
て
、「
現
在
の
瞬
間
に
対
す
る
切
実
な
愛
着
」
を
読
み
取
ら
れ
た
こ
の
和
歌
の
、「
ま
ど
ろ
ま
じ
」
と
い
う
表
現
に
は
、
次
の
引
用
箇
所
と
同
質
の
、
夜
通
し
過
ご
す
こ
と
に
特
別
な
意
味
を
見
出
す
志
向
が
看
取
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
心
性
が
、
孝
標
女
十
三
歳
の
時
の
詠
歌
に
早
く
も
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
か
や
う
な
り
し
夜
、
宮
に
参
り
て
会
ひ
て
は
、
つ
ゆ
ま
ど
ろ
ま
ず
、
な
が
め
明
か
い
し
も
の
を
…
…
こ
の
歌
に
は
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
要
素
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。そ
れ
は
、
「
く
ろ
と
の
浜
の
秋
の
夜
の
月
」
と
い
う
表
現
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
秋
の
夜
に
月
を
眺
め
つ
づ
け
て
い
る
場
所
と
し
て
の
、
く
ろ
と
の
浜
に
対
す
る
深
い
思
い
入
れ
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
の
、
場
に
対
す
る
感
受
性
は
、
次
の
和
歌
に
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
○
念
仏
す
る
僧
の
暁
に
ぬ
か
づ
く
音
の
尊
と
く
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
戸
を
押
し
あ
け
た
れ
ば
、
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
ゆ
く
山
際
、
こ
ぐ
ら
き
梢
ど
も
霧
り
わ
た
り
て
、
花
紅
葉
の
盛
り
よ
り
も
、
な
に
と
な
く
茂
り
わ
た
れ
る
空
の
け
し
き
曇
ら
は
し
く
、
を
か
し
き
に
、
ほ
と
と
ぎ
す
さ
へ
、
い
と
近
き
梢
に
あ
ま
た
た
び
鳴
い
た
り
。
誰
に
見
せ
誰
に
聞
か
せ
む
山
里
の
こ
の
暁
も
を
ち
か
へ
る
音
も
○
八
月
に
な
り
て
、
二
十
余
日
の
暁
が
た
の
月
、
い
み
じ
く
あ
は
れ
に
、
山
の
方
は
こ
ぐ
ら
く
、滝
の
音
も
似
る
も
の
な
く
の
み
な
が
め
ら
れ
て
、
思
ひ
知
る
人
に
見
せ
ば
や
山
里
の
秋
の
夜
ふ
か
き
有
明
の
月
こ
の
よ
う
な
、自
分
が
身
を
置
い
て
い
る
場
に
対
す
る
深
い
思
い
入
れ
は
、
そ
こ
を
去
る
時
の
名
残
惜
し
さ
、
そ
こ
を
去
っ
た
後
の
恋
し
さ
と
い
う
よ
う
に
、『
更
級
日
記
』
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
に
変
奏
さ
れ
て
い
る
。
①
門
出
し
た
る
所
は
、
め
ぐ
り
な
ど
も
な
く
て
、
か
り
そ
め
の
か
や
屋
の
、
蔀
な
ど
も
な
し
。
簾
か
け
、
幕
な
ど
引
き
た
り
。
南
は
遙
か
に
野
の
方
見
や
ら
る
。
東
西
は
海
近
く
て
い
と
お
も
し
ろ
し
。
夕
霧
た
ち
わ
た
り
て
い
み
じ
う
を
か
し
け
れ
ば
、
浅
寝
な
ど
も
せ
ず
、
か
た
が
た
見
つ
つ
、
こ
こ
を
立
ち
な
む
こ
と
も
あ
は
れ
に
悲
し
き
に
…
…
②
見
る
目
の
い
と
き
た
な
げ
な
き
に
、声
さ
へ
似
る
も
の
な
く
う
た
ひ
て
、
さ
ば
か
り
お
そ
ろ
し
げ
な
る
山
中
に
立
ち
て
ゆ
く
を
、
人
人
あ
か
ず
思
ひ
て
み
な
泣
く
を
、
幼
き
心
地
に
は
、
ま
し
て
こ
の
や
ど
り
を
立
た
む
こ
と
さ
へ
あ
か
ず
お
ぼ
ゆ
。
③
ま
た
の
日
、
山
の
端
に
日
の
か
か
る
ほ
ど
、
住
吉
の
浦
を
過
ぐ
。
空
も
一
つ
に
霧
り
わ
た
れ
る
、
松
の
梢
も
、
海
の
面
も
、
浪
の
寄
せ
く
る
渚
の
ほ
ど
も
、
絵
に
か
き
て
も
及
ぶ
べ
き
方
な
う
お
も
し
ろ
し
。
い
か
に
言
ひ
何
に
た
と
へ
て
語
ら
ま
し
秋
の
夕
べ
の
住
吉
の
浦
と
見
つ
つ
、
綱
手
ひ
き
過
ぐ
る
ほ
ど
、
返
り
見
の
み
せ
ら
れ
て
、
あ
か
ず
お
ぼ
ゆ
。
右
の
う
ち
、
①
に
は
、「
浅
寝
な
ど
も
せ
ず
、
か
た
が
た
見
つ
つ
」
と
あ
り
、
風
景
に
魅
了
さ
れ
て
い
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
の
地
を
立
ち
去
る
こ
と
へ
の
名
残
惜
し
い
思
い
が
記
さ
れ
て
い
る
。
②
で
も
、「
こ
の
や
ど
り
を
立
た
む
こ
と
」
が
「
あ
か
ず
」
思
わ
れ
て
お
り
、
③
で
も
、「
秋
の
夕
べ
の
住
吉
の
浦
」
を
過
ぎ
去
る
こ
と
が
「
あ
か
ず
」
惜
し
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ま
れ
て
い
る
。
①
・
②
は
十
三
歳
の
経
験
を
回
想
し
た
も
の
で
あ
り
、
③
は
四
十
七
歳
の
経
験
の
回
想
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
印
象
深
い
経
験
を
し
た
「
場
」
に
対
す
る
一
貫
し
た
思
い
入
れ
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
④
ひ
ろ
び
ろ
と
も
の
深
き
深
山
の
や
う
に
は
あ
り
な
が
ら
、
花
紅
葉
の
を
り
は
、
四
方
の
山
辺
も
何
な
ら
ぬ
を
見
な
ら
ひ
た
る
に
、
た
と
し
へ
な
く
せ
ば
き
所
の
、
庭
の
ほ
ど
も
な
く
、
木
な
ど
も
な
き
に
、
い
と
心
憂
き
に
、
向
ひ
な
る
所
に
、
梅
紅
葉
な
ど
咲
き
み
だ
れ
て
、
風
に
つ
け
て
か
か
へ
来
る
に
つ
け
て
も
、
住
み
馴
れ
し
ふ
る
さ
と
か
ぎ
り
な
く
思
ひ
出
で
ら
る
。
に
ほ
ひ
く
る
隣
の
風
を
身
に
し
め
て
あ
り
し
軒
端
の
梅
ぞ
恋
し
き
⑤
旅
な
る
所
に
来
て
、
月
の
こ
ろ
、
竹
の
も
と
近
く
て
、
風
の
音
に
目
の
み
覚
め
て
、
う
ち
と
け
て
寝
ら
れ
ぬ
こ
ろ
、
竹
の
葉
の
そ
よ
ぐ
夜
ご
と
に
寝
ざ
め
し
て
な
に
と
も
な
き
に
も
の
ぞ
悲
し
き
秋
ご
ろ
、
そ
こ
を
立
ち
て
外
へ
う
つ
ろ
ひ
て
、
そ
の
あ
る
じ
に
、
い
づ
こ
と
も
露
の
あ
は
れ
は
わ
か
れ
じ
を
あ
さ
ぢ
が
原
の
秋
ぞ
恋
し
き
右
の
④
・
⑤
で
は
、
な
じ
ん
だ
場
所
を
離
れ
た
後
に
、
そ
の
場
所
を
恋
し
く
思
う
心
情
が
描
か
れ
て
い
る
。
以
上
の
①
〜
⑤
に
み
ら
れ
る
作
者
の
心
性
は
、
次
の
よ
う
に
概
観
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
あ
る
場
所
で
の
経
験
そ
れ
自
体
と
、
そ
の
場
に
対
す
る
深
い
思
い
入
れ
が
あ
り
、
そ
の
思
い
入
れ
が
、
そ
の
場
を
去
る
に
あ
た
っ
て
の
名
残
惜
し
さ
や
、
場
を
去
っ
た
後
の
恋
し
い
気
持
ち
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
心
性
は
、
日
記
執
筆
時
の
作
者
に
も
受
け
継
が
れ
て
お
り
、過
去
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
が
、
回
想
さ
れ
、
反
芻
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
。
そ
の
よ
う
に
、
場
へ
の
思
い
が
繰
り
返
し
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
に
身
を
置
い
て
い
た
自
身
の
存
在
を
、
確
か
に
日
記
に
書
き
と
ど
め
よ
う
と
す
る
、
作
者
の
思
い
が
読
み
取
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
五
念
仏
す
る
僧
の
暁
に
ぬ
か
づ
く
音
の
尊
と
く
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
戸
を
押
し
あ
け
た
れ
ば
、
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
ゆ
く
山
際
、
こ
ぐ
ら
き
梢
ど
も
霧
り
わ
た
り
て
、
花
紅
葉
の
盛
り
よ
り
も
、
な
に
と
な
く
茂
り
わ
た
れ
る
空
の
け
し
き
曇
ら
は
し
く
、
を
か
し
き
に
、
ほ
と
と
ぎ
す
さ
へ
、
い
と
近
き
梢
に
あ
ま
た
た
び
鳴
い
た
り
。
誰
に
見
せ
誰
に
聞
か
せ
む
山
里
の
こ
の
暁
も
を
ち
か
へ
る
音
も
こ
の
つ
ご
も
り
の
日
、
谷
の
方
な
る
木
の
上
に
、
ほ
と
と
ぎ
す
、
か
し
か
ま
し
く
鳴
い
た
り
。
都
に
は
待
つ
ら
む
も
の
を
ほ
と
と
ぎ
す
け
ふ
日
ね
も
す
に
鳴
き
暮
ら
す
か
な
な
ど
の
み
な
が
め
つ
つ
、
も
ろ
と
も
に
あ
る
人
、「
た
だ
今
、
京
に
も
聞
き
た
ら
む
人
あ
ら
む
や
。
か
く
て
な
が
む
ら
む
と
思
ひ
お
こ
す
る
人
あ
ら
む
や
」
な
ど
言
ひ
て
、
山
ふ
か
く
誰
か
思
ひ
は
お
こ
す
べ
き
月
見
る
人
は
多
か
ら
め
ど
も
と
言
へ
ば
、
深
き
夜
に
月
見
る
折
は
知
ら
ね
ど
も
ま
づ
山
里
ぞ
思
ひ
や
ら
る
る
こ
の
一
連
の
文
章
に
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
『
更
級
日
記
』
を
特
徴
づ
け
る
要
素
が
、
複
合
的
に
看
取
さ
れ
る
。
ま
ず
、
明
け
方
の
情
景
が
そ
れ
以
前
に
過
ご
さ
れ
た
時
間
を
受
け
て
描
か
れ
て
お
り
、「
日
ね
も
す
に
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鳴
き
暮
ら
す
」
ほ
と
と
ぎ
す
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
。
山
里
と
い
う
場
に
対
す
る
思
い
入
れ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
さ
ら
に
叙
述
全
体
か
ら
、
山
里
に
お
い
て
夜
を
明
か
し
日
を
暮
ら
す
作
者
の
存
在
が
感
じ
取
れ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
こ
れ
も
や
は
り
人
の
存
在
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
「
思
ひ
お
こ
す
」「
思
ひ
や
る
」
と
い
う
行
為
が
、「
も
ろ
と
も
に
あ
る
人
」
と
孝
標
女
と
の
間
で
話
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
さ
れ
る
。
〇
雪
の
、
日
を
経
て
降
る
こ
ろ
、
吉
野
山
に
住
む
尼
君
を
思
ひ
や
る
。
雪
降
り
て
ま
れ
の
人
目
も
絶
え
ぬ
ら
む
吉
野
の
山
の
峰
の
か
け
道
〇
親
族
な
る
人
、
尼
に
な
り
て
、
修
学
院
に
入
り
ぬ
る
に
、
冬
ご
ろ
、
涙
さ
へ
ふ
り
は
へ
つ
つ
ぞ
思
ひ
や
る
あ
ら
し
吹
く
ら
む
冬
の
山
里
右
の
二
か
所
の
記
事
で
、
孝
標
女
は
、
出
家
し
て
尼
に
な
っ
た
知
人
・
親
族
の
生
活
を
、
そ
の
生
活
す
る
場
所
「
吉
野
の
山
」「
冬
の
山
里
」
と
と
も
に
思
い
や
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
一
つ
目
の
記
事
に
見
え
る
、「
吉
野
山
に
住
む
尼
君
」
に
つ
い
て
、
集
成
は
「
出
家
し
た
、
姉
の
乳
母
か
」
と
注
す
る
。
こ
の
推
定
は
、
い
ま
だ
通
説
と
な
る
に
至
っ
て
い
な
い
が
、
姉
の
死
去
か
ら
続
く
一
連
の
記
事
の
流
れ
の
中
で
自
然
に
生
ず
る
理
解
で
あ
り
、
首
肯
す
べ
き
推
定
と
考
え
る
。
そ
の
姉
の
乳
母
と
の
別
れ
に
際
し
、
作
者
と
乳
母
の
間
に
次
の
よ
う
な
贈
答
歌
が
詠
み
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
乳
母
な
り
し
人
、「
今
は
何
に
つ
け
て
か
」
な
ど
、
泣
く
泣
く
も
と
あ
り
け
る
所
に
帰
り
わ
た
る
に
、
「
ふ
る
さ
と
に
か
く
こ
そ
人
は
帰
り
け
れ
あ
は
れ
い
か
な
る
別
れ
な
り
け
む
昔
の
形
見
に
は
、
い
か
で
と
な
む
思
ふ
」
な
ど
書
き
て
、「
硯
の
水
の
凍
れ
ば
、
皆
と
ぢ
ら
れ
て
と
ど
め
つ
」
と
言
ひ
た
る
に
、
か
き
流
す
あ
と
は
つ
ら
ら
に
と
ぢ
て
け
り
な
に
を
忘
れ
ぬ
形
見
と
か
見
む
と
言
ひ
や
り
た
る
返
り
ご
と
に
、
慰
む
る
か
た
も
渚
の
浜
千
鳥
な
に
か
う
き
世
に
跡
も
と
ど
め
む
こ
の
流
れ
に
お
い
て
読
む
と
き
、「
思
ひ
や
る
」
行
為
が
、「
忘
れ
な
い
」
こ
と
と
深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
作
者
が
出
家
後
の
乳
母
を
思
い
や
る
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
は
、
乳
母
が
「
う
き
世
に
跡
を
」
と
ど
め
ま
い
と
し
て
出
家
し
た
後
も
、姉
を
忘
れ
な
い
た
め
の
形
見
と
し
て
、
乳
母
の
存
在
を
忘
れ
な
い
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
二
つ
目
の
記
事
に
お
い
て
も
、
作
者
が
思
い
や
っ
た
相
手
は
世
を
遁
れ
た
尼
で
あ
っ
て
、「
思
ひ
や
る
」
に
は
、
世
を
遁
れ
た
人
の
存
在
を
忘
れ
な
い
で
思
い
出
す
と
い
う
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
「
深
き
夜
に
月
見
る
折
は
知
ら
ね
ど
も
ま
づ
山
里
ぞ
思
ひ
や
ら
る
る
」
詠
も
同
様
で
あ
る
が
、
作
者
が
「
思
ひ
や
る
」
他
者
は
、
寂
し
く
日
々
を
送
る
他
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
と
も
す
れ
ば
、
そ
の
存
在
が
忘
れ
ら
れ
そ
う
な
他
者
な
の
で
あ
っ
た
。
東
山
で
の
生
活
で
、「
も
ろ
と
も
に
あ
る
人
」
が
発
し
た
、「
た
だ
今
、
京
に
も
聞
き
た
ら
む
人
あ
ら
む
や
。
か
く
て
な
が
む
ら
む
と
思
ひ
お
こ
す
る
人
あ
ら
む
や
」
と
い
う
言
葉
は
、
他
者
か
ら
忘
れ
ら
れ
ず
思
い
や
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
た
言
葉
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
『
更
級
日
記
』
の
叙
述
の
性
格
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
自
身
の
存
在
が
他
者
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と
を
悲
し
み
、
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
作
者
の
祈
り
が
、
こ
の
「
た
だ
今
…
」
と
い
う
言
葉
に
共
鳴
し
反
響
し
て
い
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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六
『
更
級
日
記
』
の
最
終
歌
、
世
の
常
の
宿
の
蓬
を
思
ひ
や
れ
そ
む
き
は
て
た
る
庭
の
草
む
ら
に
つ
い
て
、
か
つ
て
、
こ
れ
を
作
者
の
自
詠
と
し
て
読
む
こ
と
の
妥
当
性
を
考
察
し
た
際
に
、
夫
の
死
の
記
事
か
ら
最
終
歌
に
至
る
一
連
の
構
成
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ（
６
）た。
自
身
の
現
状＝
夫
に
先
立
た
れ
た
後
の
孤
独
な
生
活
を
、「
世
の
常
の
…
…
」
と
対
象
化
し
た
認
識
は
、『
更
級
日
記
』
を
、
夫
の
死
以
前
の
記
事
を
綴
っ
て
い
た
よ
う
に
は
も
は
や
書
け
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
の
認
識
、
こ
れ
以
上
書
き
続
け
る
動
機
な
り
主
題
な
り
が
も
は
や
存
在
し
な
い
こ
と
の
認
識
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
『
更
級
日
記
』
の
末
尾
に
「
世
の
常
の
宿
の
蓬
を
思
ひ
や
れ
そ
む
き
は
て
た
る
庭
の
草
む
ら
」
と
い
う
歌
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
一
定
の
必
然
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
右
の
論
述
に
お
い
て
、
私
は
、
物
語
へ
の
耽
溺
と
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
不
幸
と
い
っ
た
も
の
に
、『
更
級
日
記
』
の
中
心
的
主
題
を
認
め
、
最
終
歌
に
至
る
一
連
の
記
述
を
、
そ
こ
か
ら
外
れ
た
も
の
と
位
置
づ
け
た
。
け
れ
ど
も
、
本
稿
で
見
出
し
た
、
作
品
の
性
格
と
響
き
合
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
叙
述
の
あ
り
よ
う
と
そ
こ
に
看
取
さ
れ
る
一
貫
し
た
作
者
の
心
性
を
踏
ま
え
る
と
き
、
最
終
歌
に
至
る
叙
述
を
、
き
わ
め
て
『
更
級
日
記
』
ら
し
い
も
の
と
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
夫
の
死
後
、
最
終
歌
に
至
る
日
記
の
叙
述
に
は
、
次
の
五
首
の
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
。
月
も
出
で
で
闇
に
く
れ
た
る
姨
捨
に
何
と
て
今
宵
た
づ
ね
来
つ
ら
む
今
は
世
に
あ
ら
じ
も
の
と
や
思
ふ
ら
む
あ
は
れ
泣
く
泣
く
な
ほ
こ
そ
は
経
れ
ひ
ま
も
な
き
涙
に
く
も
る
心
に
も
明
か
し
と
見
ゆ
る
月
の
影
か
な
茂
り
ゆ
く
蓬
が
露
に
そ
ぼ
ち
つ
つ
人
に
訪
は
れ
ぬ
音
を
の
み
ぞ
泣
く
世
の
つ
ね
の
宿
の
蓬
を
思
ひ
や
れ
そ
む
き
は
て
た
る
庭
の
草
む
ら
こ
の
う
ち
、「
ひ
ま
も
な
き
…
」
詠
を
除
く
四
首
に
は
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
、
作
者
の
心
性
を
特
徴
づ
け
る
要
素
が
は
っ
き
り
看
取
さ
れ
る
。
「
月
も
出
で
で
…
」
の
歌
は
、
甥
が
思
い
が
け
ず
訪
ね
て
来
て
く
れ
た
際
の
詠
歌
で
あ
る
が
、
歌
中
の
「
姨
捨
」
は
、
自
身
を
世
か
ら
捨
て
ら
れ
忘
れ
ら
れ
た
存
在
と
し
て
捉
え
た
表
現
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
自
分
を
甥
が
思
い
出
し
て
く
れ
た
こ
と
を
喜
ぶ
心
情
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
「
今
は
世
に
…
」
の
歌
は
、
夫
の
死
後
、
音
沙
汰
が
な
く
な
っ
た
「
ね
む
ご
ろ
に
語
ら
ふ
人
」
に
贈
っ
た
歌
で
あ
り
、
自
分
が
親
し
い
知
人
か
ら
「
世
に
あ
ら
じ
も
の
と
」
思
わ
れ
て
い
る
と
嘆
き
、「
な
ほ
こ
そ
は
経
れ
」
と
、
自
分
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
最
終
歌
を
含
む
残
り
の
二
首
は
、「
茂
り
ゆ
く
蓬
が
露
に
そ
ぼ
ち
つ
つ
」
「
世
の
つ
ね
の
宿
の
蓬
」
と
、
作
者
が
身
を
置
い
て
い
る
「
場
」
を
示
し
、
「
久
し
う
お
と
づ
れ
ぬ
」
尼
に
向
か
っ
て
、
自
身
の
存
在
を
忘
れ
ず
に
「
思
ひ
や
れ
」
と
希
求
し
た
歌
で
あ
る
。
右
の
四
首
の
歌
が
、
自
身
の
存
在
が
他
者
か
ら
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
へ
の
嘆
き
と
、
思
い
出
さ
れ
、
思
い
や
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
た
歌
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
心
に
と
め
て
読
め
ば
、
最
終
歌
の
「
思
ひ
や
れ
」
と
い
う
願
い
に
、
人
生
の
形
見
と
し
て
『
更
級
日
記
』
を
書
き
綴
っ
て
き
た
作
者
の
、
自
分
の
存
在
を
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
、
思
い
出
し
て
ほ
し
い
と
い
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う
祈
り
の
反
響
を
は
っ
き
り
と
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
注
（
１
）
『
更
級
日
記
』
か
ら
の
引
用
は
、
秋
山
虔
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
更
級
日
記
』（
一
九
八
〇
年
、
新
潮
社
）
に
よ
り
、
一
部
表
記
の
改
変
を
行
っ
た
。
（
２
）
三
角
洋
一
「
更
級
日
記
歌
こ
と
ば
」（『
国
文
学
』一
九
八
一
年
一
月
）。
（
３
）
伊
藤
守
幸
「
東
海
道
上
洛
の
記
の
時
間
構
造
に
つ
い
て
」（『
更
級
日
記
の
遠
近
法
』
二
〇
一
四
年
、
新
典
社
）。
伊
藤
氏
の
見
解
・
考
察
の
引
用
は
、
す
べ
て
同
論
考
に
よ
る
。
（
４
）
佐
藤
和
喜
「
更
級
日
記
歌
の
位
相
」（『
平
安
和
歌
文
学
表
現
論
』
一
九
九
三
年
、
有
精
堂
）。
（
５
）
佐
藤
氏
は
、「
山
の
端
に
…
」
詠
の
作
者
に
つ
い
て
、
諸
注
が
「
こ
の
し
づ
く
に
濁
る
人
」
で
あ
る
と
認
定
し
て
い
る
こ
と
に
不
自
然
さ
を
見
出
し
、
孝
標
女
を
作
者
と
考
え
る
立
場
か
ら
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
（「
更
級
日
記
歌
の
再
検
討
」（『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
九
五
年
六
月
）
不
自
然
だ
と
言
う
の
は
、
西
山
に
入
る
夕
日
を
見
て
い
て
、
東
山
を
眺
め
や
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
点
で
あ
る
。
西
山
を
見
て
い
る
主
体
は
身
体
を
反
転
さ
せ
て
東
山
を
眺
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
…
…
こ
れ
を
素
直
に
読
む
限
り
、
上
三
句
と
下
二
句
の
視
線
の
方
向
性
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
と
も
に
こ
こ
か
ら
西
へ
と
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
佐
藤
氏
の
読
み
は
、
歌
の
表
現
・
構
造
に
忠
実
で
、
妥
当
な
見
解
と
思
わ
れ
る
。
歌
の
直
前
に
「
ま
た
つ
と
め
て
」
と
あ
る
の
も
、
そ
の
下
に
内
容
を
補
う
と
す
れ
ば
、「
都
か
ら
歌
が
届
い
た
」
と
い
う
内
容
よ
り
も
、「
こ
ち
ら
か
ら
詠
み
送
っ
た
」
と
い
う
内
容
の
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
も
「
山
の
端
に
…
」
詠
を
孝
標
女
の
詠
歌
と
し
て
扱
う
。
（
６
）
拙
稿
「『
更
級
日
記
』
最
終
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
二
〇
〇
九
年
七
月
）。
（
か
と
う
む
つ
み
本
学
教
授
）
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